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RÉFÉRENCE
OCDE, Economic Policy Reforms : Going for Growth 2009, OECD Publishing, Paris, 2009,
207 p.
1 Dans la lignée de la convention constitutive de l’OCDE signée par 20 pays en 1960, le
rapport « Going for Growth », paru en 2009 pour la 5e année consécutive et disponible en
version française sous le titre « Réformes économiques : Objectif croissance », s’attache à
promouvoir une croissance économique solide et durable ainsi qu’à améliorer le bien-être
des citoyens de l’OCDE. Bien que la gestion de la crise soit au cœur des priorités écono 
miques actuelles, la croissance résultera à moyen, voire à long terme, de réformes structu 
relles profondes, susceptibles également de stimuler la demande à plus brève échéance :
voici  le  postulat  de ce rapport  annuel,  qui  recense les  cinq priorités  stratégiques de
chacun des 30 pays membres de l’Organisation, ici comparés à l’aune notamment du PIB
par habi tant.  Un critère dont la Commission Stiglitz vient récemment d’identifier les
limites en tant qu’indicateur isolé de performance économique et de progrès social… (sh)
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